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ВСТУП 
Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі 
навчальної програми дисципліни «Спеціальні процеси та обладнання для 
виробництва альтернативних палив» та «Методичних вказівок до 
розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 
дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 №37/роз. 
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою 
робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної 
студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 
набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 
роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з 
наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за 
національною шкалою та шкалою ECTS.  
РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок 
(поточної, контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, 
підсумкової семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 
 
                         2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 





                          Назва теми 
(тематичного розділу) 






1                                 2     3      4     5     6 
                               8 семестр 
Модуль №1 «Основні конструктивні елементи і матеріали устаткування 
НПЗ, НХЗ і ГПЗ, їх розрахунок і особливості експлуатації» 
1.1 Задачі курсу. Розрахунки обладнання 
на відповідність параметрам 
технологічних процесів 
8 2 2 4 
1.2 Характеристики НПЗ, НХЗ і ГПЗ. 
Класифікація. Вимоги, умовні 
позначення. 
8 2 2 4 
1.3 Методи і послідовність розрахунку 
технологічного обладнання. 
Технологічний і механічний 
розрахунки 
8 2 2 4 
1.4 Вибір матеріалів і комплектуючих для 
устаткування переробки нафти, газу, 
сировини альтернативних палив  
12 2 2 
2 
6 
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1.5 Проектування і розробка 
трубопровідних мереж НПЗ 
12 2 2 
2 
6 
1.6 Трубопроводи і трубопровідна 
арматура. Гідравлічний удар і методи 
його забезпечення. 
12 2 2 
2 
6 
1.7 Монтаж і експлуатація устаткування 
нафтогазових виробництв 
8 2 2 4 
1.8. Домашнє завдання №1 8 - - 8 
1.9 Модульна контрольна робота № 1 4 - 2 2 
Усього за модулем №1 80 14 22 44 
Модуль № 2 «Устаткування для виробництва альтернативних палив» 
2.1 Устаткування для виробництва 
біоетанолу. Механічний розрахунок. 
Експлуатація ректифікаційних та 
екстракційних колон. 
7 2 2 3 
2.2 Теплообмінні апарати. Розрахунок 
поверхневих теплообмінних апаратів 
7 2 2 3 
2.3 Обладнання для спалювання 
традиційних та альтернативних палив. 
Розрахунок радіантної та 
конвекційної камер 
7 2 2 3 
2.4 Устаткування для виробництва 
біодизеля. Розрахунок основних 
характеристик пресів, відстійників, 
сепараторів, змішувачів 
7 2 2 3 
2.5 Насосне устаткування. Підбір насосів 
для певних умов перекачування 
альтернативних палив мережами 
технологічних трубопроводів 
7 2 2 3 
2.6 Трубчасті печі для спалювання 
біогазу, їх основні показники роботи 
11 2 2 
2 
5 
2.7 Устаткування для виробництва 
біогазу з органічних відходів. 
Розрахунок основних характеристик 
дробарок, гомогенізаторів, 
конденсаторів, газгольдерів 
11 2 2 
2 
5 
2.8 Реактори і регенератори біогазових 
установок  
11 2 2 
2 
5 
2.9 Модульна контрольна робота № 2 2 - 1 1 
Усього за модулем №2 70 16 23 31 
Усього за навчальною дисципліною 150 30 45 75 
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2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 





                                        Назва теми 
Обсяг навч.  
занять (год.) 
Лекції СРС 
1                                                  2        3     4 
8 семестр 
Модуль №1 «Основні конструктивні елементи і матеріали устаткування 
НПЗ, НХЗ і ГПЗ, їх розрахунок і особливості експлуатації» 
1.1 Задачі курсу. Класифікація устаткування виробництва 
переробки нафти та газу 
2 2 
1.2 Характеристики НПЗ, НХЗ і ГПЗ. Класифікація. 
Вимоги, умовні позначення. 
2 2 
1.3 Методи і послідовність розрахунку технологічного 
обладнання. Технологічний і механічний розрахунки 
2 2 
1.4 Вибір матеріалів і комплектуючих для устаткування 
переробки нафти, газу, сировини альтернативних палив 
2 2 
1.5 Проектування і розробка трубопровідних мереж НПЗ 2 2 
1.6 Трубопроводи і трубопровідна арматура. Гідравлічний 
удар і методи його забезпечення. 
2 2 
1.7 Монтаж і експлуатація устаткування нафтогазових 
виробництв 
2 2 
                                   Усього за модулем №1 14 14 
Модуль № 2 «Устаткування для виробництва альтернативних палив» 
2.1 Устаткування для виробництва біоетанолу. 
Експлуатація ректифікаційних та екстракційних колон. 
2 1 
2.2 Теплообмінні апарати. Розрахунок поверхневих 
теплообмінних апаратів 
2 1 
2.3 Обладнання для спалювання традиційних та 
альтернативних палив. Трубчасті печі, їх основні 
показники роботи 
2 1 
2.4 Устаткування для виробництва біодизеля. Розрахунок 
основних характеристик пресів, відстійників, 
сепараторів, змішувачів 
2 1 
2.5 Насосне устаткування. Підбір насосів для певних умов 
перекачування альтернативних палив мережами 
технологічних трубопроводів 
2 1 
2.6 Трубчасті печі для спалювання біогазу, їх основні 
показники роботи 
2 1 
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2.7 Устаткування для виробництва біогазу з органічних 
відходів. Розрахунок основних характеристик 
дробарок, гомогенізаторів, конденсаторів, газгольдерів 
2 1 
2.8 Реактори і регенератори біогазових установок  2 1 
Усього за модулем №2 16 8 
Усього за навчальною дисципліною 30 22 
 











1                                                2      3     4 
8 семестр 
Модуль №1 «Основні конструктивні елементи і матеріали устаткування 
НПЗ, НХЗ і ГПЗ, їх розрахунок і особливості експлуатації» 
1.1 Запірна трубопровідна арматура 2 2 
1.2 Визначення гідравлічних характеристик 
технологічного  
устаткування виробництв альтернативних палив 
2 2 
1.3 Витратні характеристики струменевого насосу 2 2 
1.4 Регулювання механічного дихального  
клапану нафтохімічного устаткування 
2 2 
1.5 Регулювання гідравлічного запобіжного  
клапану нафтохімічного устаткування 
2 2 
1.6 Визначення оптимальних параметрів трубопроводів  2 2 
1.7 Визначення теплового напруження трубопроводу  2 2 
1.8 Визначення гідравлічних характеристик трубопроводів  
для перекачування світлих нафтопродуктів та 





1.9 Монтажу і регламент експлуатації устаткування 
нафтогазових виробництв 
2 2 
1.10 Модульна контрольна робота № 1 2 2 
                      Усього за модулем №1 22 22 
Модуль № 2 «Устаткування для виробництва альтернативних палив» 
2.1 Ректифікаційні колони для виробництва біоетанолу 2 2 
2.2 Визначення основних параметрів клапанних тарілок  
ректифікаційних колон 
2 2 
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2.3 Експлуатаційні характеристики  
екстракційних колон для виробництва біоетанолу та 
біодизеля 
2 2 
2.4 Кожухотрубчасті теплообмінники  2 2 
2.5 Визначення питомої теплоти пароутворення 
(конденсації) випарних апаратів (конденсаторів) 
2 2 
2.6 Експлуатаційні характеристики 
трубчастих печей 
2 2 
2.7 Конструкції пальників трубчатих печей  
та визначення їх основних характеристик  
2 2 
2.8 Преси та відстійників для виробництва біодизеля 2 2 
2.9 Експлуатаційні характеристики змішувачів та дробарок 
для виробництва біодизеля 
2 2 
2.10 Біогазові установки 2 2 
2.11 Визначення характеристик конденсаторів та  
газгольдерів біогазових установок 
2 2 
2.12 Модульна контрольна робота № 2 1 1 
                           Усього за модулем №2 23 23 
                 Усього за навчальною дисципліною 45 45 
 








   1                                                    2        3 
8 семестр 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 22 
14. Підготовка до лабораторних занять 42 
15. Підготовка домашнього завдання №1  8 
16. Підготовка до модульних контрольних робіт №1 та №2 3 
                                Усього за 8 семестр 75 
                             Усього за навчальною дисципліною 75 
  
 
2.2.3.1. Домашнє завдання 
Домашнє завдання (ДЗ) виконується у восьмому семестрі, відповідно до 
затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою 
закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим 
етапом у засвоєнні навчального матеріалу.  
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Домашнє завдання №1 виконується на основі навчального матеріалу, 
винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю №1 
«Основні конструктивні елементи і матеріали устаткування НПЗ, НХЗ і ГПЗ, їх 
розрахунок і особливості експлуатації». 
Конкретна мета завдання полягає в аналізі сучасних методів, 
технологічних схем та устаткування для виробництва альтернативних моторних 
палив в Україні та світі.  
Виконання, оформлення та захист домашнього завдання здійснюється 
студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 
Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 8 годин. 
 
 
3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 
3.1. Список рекомендованих джерел 
      Основні рекомендовані джерела 
3.1.1. Гуменецький В.В. Процеси та обладнання нафтопереробних 
заводів: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного 
університету "Львівська політехніка", 2003. – 440 с. 
3.1.2. Нетрадиционные источники и методы преобразования энергии / 
Н.Н. Баранов. - Москва: Изд-во Мэй, 2012. -384 с. 
3.1.3. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация 
теплоиспользующих установок. Учебное пособие. – М: "Энергия", 1970. – 
568 с. 
3.1.4. Фармазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и 
его эксплуатация: Учебное пособие. – М.: Химия, 1984. – 328 с. 
3.1.5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии / Ю.Д. 
Сибикин, М.Ю. Сибикин. - Москва : КНОРУС, 2010. -228с. 
3.1.6. Захарчук П.П., Матвєєва О.Л., Захарчук В.П. Устаткування 
об’єктів нафтопродуктозабезпечення. Посібник. – К.: НАУ, 2005. – 72 с. 
 
Додаткові рекомендовані джерела 
3.1.7. ИМБИЦКИЙ М.И. Справочник по трубопроводам и арматуре 
химических цехов электростанций. – М: "Энергия", 1994. – 168 с. 
3.1.8. СУЛЬЖИК Н.Н., СТЕПАНОВ А.В. Ресурсосбережение в 
нефтехимических производствах. – К.: НФА-Принт, 2000. 
3.1.9. КУЗНЕЦОВ А.А., СУДАКОВ Е.Н. Расчеты основных процессов 
и аппаратов переработки углеводородных газов. – М.: Химия, 1983. 
3.2 Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 





Шифр тем за тематичним 
планом 
Кількість 
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1. Плакати 1.2-1.6 Комплект  
2. Плакати 2.1, 2.6 Комплект  
3. Слайди  1.6, 2.2 36 
4. Натурний стенд 2.4, 2.5 1 
 
 
4. РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 
       НАБУТИХ СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 
здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 
Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента  
8  семестр 













Виконання та захист 
лабораторних робіт 




Виконання та захист 
лабораторних робіт 












Для допуску до виконання 
модульної контрольної роботи 
студент має набрати не менше, ніж 
20 балів 
Для допуску до виконання модульної 
контрольної роботи студент має 








Усього за модулем 
№1 
44 Усього за модулем 
№2 
44 
Усього за дисципліною 88 
Семестровий екзамен 12 
Усього за семестр 100 
 
4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 
отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 
4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 
виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 
яка заноситься до відомості модульного контролю.  
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Таблиця 4.2 
Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи 
у балах оцінкам за національною шкалою 
 






















робіт №1 та 
№2 
25-27 30-33 6 10-11 Відмінно 
20-24 25-29 5 9 Добре 
16-19 20-24 4 7-8 Задовільно 
менше 16 менше 20 менше 4 менше 7 Незадовільно 
4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 
становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за 
національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 
Таблиця 4.3 
Відповідність підсумкової модульної рейтингової оцінки 
у балах оцінці за національною шкалою 
 
Модуль № 1 Модуль № 2 
Оцінка за національною 
шкалою 
40-44 40-44 Відмінно 
33-39 33-39 Добре 
27-32 27-32 Задовільно 
менше 27 менше 27 Незадовільно 
4.5. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 
підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в 
оцінку за національною шкалою (табл. 4.4). 
 
Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 
Відповідність підсумкової семестрової 
модульної рейтингової оцінки в балах 
оцінкам за національною шкалою 
 Відповідність екзаменаційної 
рейтингової оцінки в балах оцінці 
за національною шкалою 
Оцінка в 
балах 





Оцінка за національною 
шкалою 
79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 
66-78 Добре  9-10 Добре 
53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 
менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 
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4.6. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної 
рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 
оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 
ECTS (табл. 4.6). 
4.7. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 
шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 
87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
4.8. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 
семестровій рейтинговій оцінці. 
Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до 
Додатку до диплома. 
 
Таблиця 4.6 
Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  






Оцінка за шкалою ЕСТS 
Оцінка Пояснення 
90-100 Відмінно А 
Відмінно 






(вище середнього рівня з кількома помилками) 
75-81 С 
Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 




(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 
60-66 Е Достатньо 





(з можливістю повторного складання) 
1-34 F Незадовільно 
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 (Ф 03.02 – 01) 







видачі П.І.Б. отримувача 
Підпис 
отримувача Примітки 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
(Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № 
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(Ф 03.02 – 04) 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № 
пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
     
     
     
     
     
     
     
     
(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 









зміни Зміненого Заміненого Нового Анульо- ваного 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 
Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     
Узгоджено     
 
